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Дипломная работа: 64 с., 45источников. 
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО,ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
ДЕЙСТВИЯ ПРИ ВЗЫСКАНИИ АЛИМЕНТОВ НА 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ, ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
ПРИ ВЗЫСКАНИИ АЛИМЕНТОВ, ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 
ПРИ ВЗЫСКАНИИ АЛИМЕНТОВ. 
Объект исследования – общественные отношения, складывающиеся в 
исполнительном производстве в процессе взыскания алиментов на 
несовершеннолетних детейв Республике Беларусь. 
Предмет исследования – нормативные правовые акты Республики 
Беларусь, а также научные исследования в рассматриваемой сфере. 
Цель работы: комплексное исследование правового регулирования 
отношений, возникающих в исполнительном производстве при взыскании 
алиментов на несовершеннолетних детей в Республике Беларусь. 
Методы исследования: анализ и синтез, индукции, дедукции, метод 
абстрагирования. Также в работе использован формально-юридический 
метод. 
Исследования и разработки: проведен анализ понятий 
«исполнительное производство», «алименты, взыскиваемые на 
несовершеннолетних детей» в Республике Беларусь. Проанализированы 
основные новеллы и особенности белорусского законодательства в области 
правового регулирования производства исполнительных действий при 
взыскании алиментов на содержание несовершеннолетних детей. 
Элементы научной новизны: в работе произведен анализ многих 
дискуссионных вопросов, возникающих в литературе относительно тех или 
иных аспектов правоотношений, и сделаны выводы о том, какие подходы 
следует считать более обоснованными. 
Подтверждаю, что приведенный в работе аналитический материал 
правильно и объективно отражает состояние исследуемого процесса, а все 
заимствованные из литературных и других источников теоретические, 
методологические и методические положения и концепции сопровождаются 
ссылками на их авторов. 
______________________ 
ABSTRACT 
Qualification work: 64 pages, 45 sources. 
 EXECUTORY PROCESS, EXECUTIVE ACTIONS INCOLLECTING 
THE ALIMONY FOR MINOR CHILDREN, RIGHTS AND OBLIGATIONS OF 
THE PARTIESINCOLLECTING THE ALIMONY, EXECUTIVE 
DOCUMENTSINCOLLECTING THE ALIMONY. 
 
 The Object of research ispublic relations in the executory process in the 
collection of alimony for minor children in Belarus. 
 The Subject of research is regulations of the Republic of Belarus, as well 
as international acts and research in this sphere. 
 The Aim is comprehensive research of the legal regulation of relations 
which arise in the executory process in the collection of alimony for minor children 
in Belarus. 
 Methods: analysis and synthesis, induction, deduction, abstraction method. 
Also in the paper used legalistic method. 
 Research and development: analyzed the concepts of “executory process”, 
“alimony for minor children” in the Republic of Belarus. Analyzed the main 
novella Belarusian legislation on legal regulation ofmaking executive actions when 
alimony for minor childrenin Belarus.  
 Elements of scientific novelty: analyzed in the discussion of many issues 
raised in the literature regarding these or other aspects of relationships and draw 
conclusions about what approaches should be considered more reasonable. 
 Copyright work confirms that resulted in it cash- analytical material 
correctly and objectively reflects the state of the process under investigation , and 
all borrowed from the literature and other sources of theoretical and 
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